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MONTREAL. Bibliothèque nationale 
Le 22 mai dernier, la Bibliothèque national du Québec a publié le 
premier numéro de la nouvelle bibliographie nationale du Québec, Biblio-
graphie du Québec. Liste trimestrielle des publications québécoises ou relatives 
au Québec. La première partie de la publication regroupe les livres et bro-
chures ; la 2 e partie comprend les publications du Gouvernement du Québec. 
L' index Auteurs - Titres - Mots typiques sera refondu annuellement. Tous 
les trois ans, on prévoit une table cumulative. La classification retenue 
est celle de la Library of Congress, mais la cote Dewey est indiquée pour 
chaque ouvrage. Les règles suivies pour la notice sont celles de l 'ALA. 
Le premier numéro comprend près de 200 ti tres. On peut en demander 
le service en écrivant à la Bibliothèque nationale du Québec, Service des 
publications, 1700 rue Saint-Denis, Montréal 129. 
E n même temps, la Bibliothèque nationale publie : « Les Ouvrages de 
référence du Québec, bibliographie analytique compilée sous la direction de 
Réal Bosa ». — Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1969. — 25 cm, 
XIV-189 p., 4,50 dollars canadiens l 'exemplaire, en vente chez l 'éditeur 
officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec. 909 titres y figurent, 
dans une présentation par disciplines, un index des auteurs et des titres 
complétant la publication. C'est la première fois que paraît un tel ouvrage 
pour le Québec ; il constituera pour beaucoup une révélation et fournira 
un très utile instrument de travail. Ajoutons que la présentation maté-
rielle de ces deux publications est excellente. 
